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ланд, Индия и Индонезия. Товарооборот этих шести стран (из 28 
стран — партнеров Азии) составил 80 % от общего товарооборо-
та со странами Азии. А среди стран Европы приоритетное место 
заняли Германия, Италия, Польша, Франция и Словакия. 
В общем объеме внешнеторгового оборота экспорт составил 
75 %. В товарной структуре экспорта сохранились тенденции 
предыдущих лет. По-прежнему в общем объеме экспортных по-
ставок сырье и материалы занимают приоритетное место и со-
ставляют 89 %. Основным видом вывозимого сырья остается 
продукция черной металлургии (86 %). 
Экспортерами черных металлов и изделий, изготовленных из 
них, являются металлургические комбинаты им. Ильича и «Азов-
сталь» (г. Мариуполь), Донецкий металлургический завод (ДМЗ), 
металлургический комбинат им. Кирова (г. Макеевка), Енакиев-
ский металлургический комбинат, ОАО «Силур» и ОАО «Хар-
цызский трубный завод» (г. Харцызск). 
В товарной структуре экспортных товарообменных операций 
весома доля черных металлов (37 %) и изделий из черных метал-
лов (15 %), оборудования (11 % ), соли, серы, штукатурных мате-
риалов и цемента (11 %). 
Таким образом, черная металлургия имеет существенный 
приоритет, как в производстве, так и в экспорте. Поэтому не слу-
чайно как правительство Украины, так и в регионах, особенно в 
Донбассе, этой отрасли уделяют повышенное внимание. Так, в 
Программе «Донецкая область — 2010» черная металлургия и в 
перспективе в экономике региона будет приоритетной. Преду-
сматривается и в будущем стабильно сохранять ведущее место на 
традиционных рынках сбыта металлопродукции как внутри своей 
страны, так и в ближнем и дальнем зарубежье. 
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ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
 Розвиток ринкових відносин в Україні потребує підвищення 
ефективності господарювання, тому має бути ознаменований 
удосконаленням економічної роботи на підприємствах. 
Суттєвою складовою цього вдосконалення буде поліпшення 
методики економічного аналізу, розширення його використан-
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ня на всіх рівнях управління для обґрунтування управлінських 
рішень. 
Економічний аналіз пов’язаний з усіма функціями управління. 
Він служить своєрідною сигнальною системою, яка сповіщає про 
наступ або можливу появу небажаних тенденцій чи факторів, які 
перешкоджають успішно виконувати поставлені завдання, тобто 
вимагають від органів управління прийняття оперативних і ком-
петентних заходів для того, щоб надати визначеному процесу не-
обхідний напрямок. Аналіз використання основних засобів 
підприємства в наш час набуває більшої ваги тому, що основні 
засоби гарантують підприємству виконання його виробничої 
програми й можливості отримання прибутку. Діяльність проми-
слових та інших підприємств в значній мірі залежить від ма-
теріально-технічної бази, тобто від забезпеченості підприємства 
основними засобами та їх ефективного використання. Основні 
завдання аналізу основних засобів та їх ефективного використан-
ня показано на рис.  
Основні завдання аналізу основних засобів та їх ефективного використання 


















































































































































Рис. Основні завдання аналізу основних засобів та їх ефективного використання 
 Розвиток виробництва є невіддільним від проблеми ефектив-
ного використання основних виробничих засобів. Основні засоби 
підприємства — це сукупність матеріально-речових цінностей, 
що діють у натуральній формі протягом тривалого часу, знахо-
дяться в експлуатації більш ніж один рік і переносять свою вар-
тість на собівартість вироблюваної продукції (робіт, послуг) час-
тками (як у сфері матеріального виробництва, так і у 
невиробничій сфері).  
Ефективність використання основних засобів (фондів) харак-
теризується співвідношенням темпів росту випуску продукції і 
темпів росту основних засобів, а також показниками фондовідда-
чі, фондомісткості, фондоозброєності та продуктивності праці. 
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Підвищення рівня використання обладнання — це удосконалення 
вікової і технічної структури, виявлення резервів підвищення 
фондовіддачі. 
На ефективність використання обладнання та рівень фондо-
віддачі впливають такі фактори: 
 наявність застарілого обладнання, яке потребує заміни; 
  неякісна і несвоєчасна модернізація діючого обладнання; 
 наявність зайвого встановленого обладнання; 
 недоліки використання обладнання в часі; 
 зниження продуктивності праці та обладнання; 
 зниження темпів росту випуску продукції; 
 різна первинна (балансова) вартість основних засобів; 
 способи виконання капітальних вкладень. 
Фондовіддачу розраховують або у вартісних або в натураль-
них (тонни, метри, штуки і т. п.) вимірниках. Натуральні вимір-
ники фондовіддачі мають обмежене використання, і їх розрахо-
вують на підприємствах, цехах і дільницях, які виробляють один 
вид продукції; трудові вимірники застосовуються в цехах і на ді-
льницях, де випускають кілька видів продукції. Якщо в розраху-
нку фондовіддачі обсяг виробництва продукції виразити через 
добуток чисельності працівників Т і продуційність їхньої праці 
П, а вартість основних фондів — через добуток чисельності Т і 
фондоозброєність праці за умов однозмінної роботи Фз, то мате-матичне відношення: 
ФВ = ТП : ТФз = П : Фз. 
Фондовіддача — це найважливіший показник ефективності 
використання основних фондів компанії (фірми), що характери-
зує обсяг виробництва (продажу) продукції на одиницю основних 
фондів. Також може розраховуватися, як відношення випуску 
продукції (обсяг виконаних робіт) до середньої вартості основ-
них засобів за визначений період. 
На нашому прикладі: 
З — обсяг виробництва продукції (ТП); 
ОВФ — середньорічна вартість основних засобів; 
ФВ — фондовіддача. 
ФВ = З : ОВФ = 2,27 
Таблиця 
РОЗРАХУНОК ФОНДОВІДДАЧІ 
№  Показники Минулий рік Звітний рік 
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з/п (2000 р) (2001 р.) 
1 Об’єм робіт, виконаних своїми зусилля-ми, тис. грн 2376,16 2559,84 
2 
Середньорічна вартість, тис. грн: 








Питома вага будівельних машин й обла-днання у складі виробничих фондів, % 












Як ми бачимо з табл., підприємство виконало роботу в об’ємі 
2559,84 тис. грн, що більш об’єма попереднього року на 183,68 
тис. грн (2559,84 – 2376,16). Уявимо обсяг будівельних робіт як 
середньорічну вартість основних засобів, помножену на їх фон-
довіддачу. За даними минулого року він означиться сумою 
2376,16 тис. грн(1033,11 · 2,3). 
Якби розмір фондовіддачі зберігався на минулорічному рівні, 
то підприємство, маючи основні фонди будівельного призначен-
ня звітного року, виконувало б об’єми робіт на 2582,83 тис грн. 
(1122,97 · 2,3). 
У звітному році підприємство виконало об’єм лише на 2559, 
84 грн (1122,97 · 2,279), тобто менше на 22,99 грн (2559,84 –
2582,83) із-за зниження рівня фондовіддачі проти минулого року. 
Таким чином, підприємство для росту виробничої програми ви-
користовує екстенсивний шлях, не приділяючи уваги інтенсив-
ним факторам. 
У 2000 р. показник фондовіддачі становив 2,3. Фондовіддача ос-
новних засобів за рік зменшилась на 0,021 (з 2,3 % до 2,279 %). Зни-
ження відбулося за рахунок росту кошторисної вартості будівельно-
монтажних робіт, недоліків у використанні фондів (засобів). 
Отже, для підвищення фондовіддачі необхідно, щоб темпи 
зростання продуктивності праці випереджали темпи зростання її 
фондоозброєності. 
Для визначення забезпеченості підприємства основними засоба-
ми та їх використання застосовують також показники фондомістко-
сті, фондоозброєння, технічного озброєння та продуційності праці. 
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Фондомісткість — це показник зворотний показнику фондо-
віддачі. Він розраховується за формулою: 
Фм = 1 : ФВ або ОВФ : З. 
Він характеризує вартість основних засобів на одиницю вар-
тості випущеної продукції (або виконаних обсягів робіт). Зни-
ження фондомісткості є важливим напрямком підвищення ефек-
тивності виробництва підприємства, його інтенсифікації. 
Фм = 1 : 2,279 або 1122,97 : 2559,84 = 0,438, 
а в 2000 р. (базовому) вона становила 0,434 %, відбулося підвищен-
ня на 0,004 %. 
Фондоозброєння — це один з показників рівня науково-
технічного прогресу. Зменшення застосування ручної праці, ме-
ханізація і автоматизація виробництва сприяють його зростанню. 
При різних видах робіт даний показник значно відрізняється. При 
розрахунках ефективності використання основних виробничих 
фондів зміна показника фондоозброєння повинна обов’язково 
розглядатися разом зі змінами показників, які характеризують 
продуційність праці. Ріст фондоозброєння повинен відставати від 
росту продуктивності праці. 
Фоз = ОВФ : Чсп, 
де Чсп — середньорічна списочна чисельність. 
Фондорентабельність — це показник ефективності роботи 
підприємства, і розраховується як 
Рф = П : ОВФ, 
де П — балансовий прибуток; 
Рф = 1201,58 : 1122,97 = 1,08. 
Таким чином, фондовіддачу можливо показати як частку від 
ділення продуційності праці на фондоозброєність. Отже, фондо-
віддача прямо пропорційна продуктивності праці та обернено 
пропорційна його фондоозброєності. Тому для підвищення фон-
довіддачі необхідно, щоб темпи росту продуційності праці випе-
реджали темпи росту його фондоозброєності. 
При аналізі використання обладнання також перевіряється 
забезпеченість підприємства обладнанням, повнота його вико-
ристання. 
Все обладнання ділиться на наявне, встановлене й діюче. До 
наявного відноситься все обладнання на підприємстві незалежно 
від того, де і в якому стані воно знаходиться (в цехах, на складі). 
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Встановлене обладнання — це змонтоване і підготовлене до ро-
боти обладнання, яке знаходиться в цехах. Діюче — обладнання, 
яке фактично працює в звітному періоді (незалежно від тривало-
сті його роботи). 
Також ефективність використання основних засобів характе-
ризує коефіцієнт реальної вартості основних засобів (kрв). Він 
розраховується як відношення залишкової вартості основних за-
собів до чистої вартості майна господарства за балансом. 
На нашому прикладі: 
на початку року kрв = 1808,36 тис. грн/3477,65 тис. грн = 0,52 
на прикінці звітного року kрв = 6453,48 тис. грн /43023,20 тис. 
грн = 0,15 
за рік відбулося зниження на 0,37 
Коефіцієнт накопиченої амортизації (kна) характеризує інтен-
сивність звільнення мобілізованих засобів в основних засобах. 
Він розраховується як відношення суми накопиченої амортизації 
до балансової вартості майна, яке амортизується. 
На нашому прикладі: 
на початку року kна = 0,60 
на кінець року kна = 0,62 
Це вказує на те, що відбувається накопичення амортизації. 
Всі дані говорять про неповне використання машин, облад-
нання, невідповідність технічних параметрів профілю 
здійснюваних робіт. У всіх випадках зниження фондовіддачі веде 
до погіршення економічних показників роботи. Крім того, показ-
ники погіршились через зниження обсягів виконаних робіт. 
Підвищення ефективності експлуатації діючого обладнання за-
безпечується двома шляхами: екстенсивним (в часі) і 
інтенсивним (в потужності). 
Показниками, які характеризують екстенсивний шлях вико-
ристання обладнання, є: кількість обладнання, у тому числі не-
діючі засоби праці, відпрацьований час (верстато-години), ко-
ефіцієнт заміни обладнання, структура парку машин і 
верстатів. 
Інтенсивне використання обладнання характеризується показ-
никами випуску продукції на 1 верстато-годину (або на 1 грошо-
ву одиницю), тобто його продуційністю. 
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АНАЛІЗ АКТИВІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 
 
Скорочення державного втручання в економіку сприяє розви-
тку в країні сталої фінансової системи. З метою підтримки цієї 
сталості слід спрямовувати зусилля на укріплення як самої фі-
нансової системи, так і укріплення управління нею, а також сис-
темою інституційного розвитку, тобто установ, організацій та ін-
ституцій, які працюють в межах фінансової системи. 
Комерційний банк сьогодні є найважливішим та найпотужні-
шим фінансовим інститутом, який, виконуючи посередницьку ді-
яльність, обслуговує суспільство. Комерційні банки, виконуючи 
свої функції несуть відповідальність за небезпечність вилучання 
депозитів і втрату суспільної довіри. Таким чином, більша части-
на банківських активів утілена в позики. Комерційні банки воло-
діють великою кількістю активів порівняно з іншими фінансови-
ми інститутами, які становлять приблизно 40% від загальної суми 
активів фінансового сектору. 
Таким чином, виникає потреба проведення рейтингової оцінки 
банків, яка враховувала би головні показники їх фінансової дія-
льності з метою мінімізації ризиків. В США, наприклад, існує так 
звана рейтингова оцінка діяльності банків – CAMEL (capital, as-
sets, management, earnings, liquidity), що означає проведення оцін-
ки капіталу банку та його активів, банківське управління в ціло-
му, а також оцінка доходів банку та банківської ліквідності. 
Одним з елементів рейтингової оцінки банків є аналіз та управ-
ління активами. 
Активи, як і будь який фінансовий показник можуть бути кла-
сифіковані. Класифікація активів, таким чином, може виступати 
організаційним інструментом при визначенні головних пріорите-
тів  управління самими активами, а також під час аналізу діяль-
ності банків і визначенні завдань, розв’язанням яких буде займа-
тися банк. 
